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ABSTRAKSI
Skripsi ini berjudul “ Metodologi Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi study terhadap kitab
tafsir al-aisar”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library receach) yang di universitas
islam negeri sultan syarif kasim riau. Adapun masalah yang penulis teliti diantaranya Metode
dan karakteristik yang di gunakan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam menafsirkan al-
Qur’an melalui tafsir aisaru at-tafaasir li al-kalaami al-aliyyi al-kabir, karena kitab tafsir ini
terbilang kitab tafsir yang istimewah menyebar luas di timur tengah dan kalangan salafus shalih.
Tafsir al-aisar ini merupakan karya sekian kalinya dan ditulis dalam bahasa arab dan telah di
terjemahkan kedalam bahasa indonesia agar mudah di mengerti oleh kalangan awwam.
Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Metode dan krakteristik yang di
gunakan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam tafsirnya. Penulis menggunakan sumber
data yang akan di pakai dalam penelitian ini terdiri dari dua katagori, yaitu sumber data primer
dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah tafsir al-Aisar itu sendiri sedangkan
sumber data sekunder adalah kitab tafsir, buku, majalah dan karya ilmiah lain yang berkaitan
dengan masalah ini.
Metode yang di gunakan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam tafsirnya ini
adalah Metode Tahlili dan Metode Ijmali, hal ini dapat kita lihat dari susunan ayat-ayat al-
Qur’an dalam kitab tafsirnya, yang dimulai dari surat al-Fatihan dan diakhiri dengan surat an-
Naas serta bahasa yang digunakan sangat global, dan mudah untuk difahami.
Dari penelitian ini penulis menemukan hal baru, yaitu dalam menafsirkan al-Qur’an
syaikh abu bakar jabir al-jazairi memakai rujukan empat kitab tafsir. Keistimewahan kitab tafsir
ini adalah menggunakan bahasa yang mudah difahami dan telah di terjemahkan kedalam bahasa
indonesia. Selain itu juga bahasanya pun bersifat global dan tidak berbelit-belit dan ringkas
Sehingga orang awwam pun sangat mudah untuk memahaminya. Tafsir al-Aisar ini di perkaya
dengan kajian qira’at dan hadits-hadits yang shohih, Sehingga bagi pembaca yang ingin






الله مسبمیح رلا نمحرلا
 ھبحصو ھلآ ىلعو نیلسرملاو ءایبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نیملاعلا
.نیعمجأ
Memuji kita kepada Allah dan Bersalawat juga kita kepada Nabi
Muhammad, semoga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur sampai
akhir kelak. semoga kelak kita akan bertemu bersama beliau di surgaNya , dalam
naungan dan Ridho dari Allah swt.
Selanjutnya hanya dengan pertolongan Allahlah tulisan ini dapa penulis
rampungkan, namun dalam peroses penulisan karya ilmiah yang berjudul
“Metode Syaikh Jabir Al-Jazairi ( Study Terhadap Kitab Tafsir Aisaru At-
Tafaasir Li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabiir ) ini tentu saja melibatkan banyak
pihak yang besar pengaruh dan jasa-jasa mereka, mulai dari penulis masuk kuliah
sampai dengan akhir penulisan karya ini. Oleh karena itu sebagai tanda syukur
yang tulus atas Bimbingan, Nasehat, Bantuan, Saran dan Dorongan baik Moril
maupun Materil, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya
kepada:
1. Emakku, Samsinar yang sekaligus sebagai sosok seorang ayah dan ibu
yang Mati-Matian membanting tulang, memeras keringat untuk
mendewasakanku dan  begitu juga dengan (alm) abah ku Harun
Muhammad Yatim yang telah memberi ku sebuah kail dengan kail itu aku
sampai sekarang ini masih terus memancing di lautan yang lebih luas.
Sehingga selesailah pengembaraan ke empatku dan akan ku lanjut untuk
yang kesekian kalinya sampai akhir hayatku.
2. Yang Terhormat Rektor  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau. Prof. Dr.HM. Nazir Karim, MA beserta jajarannya PR I, PR II,Dan
PR III, yang memberikan penulis kesempatan untuk menuntut ilmu di sini.
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3. Yang Terhormat Dekan Fakultas Ushuluddin yang biasa kusapa Bunda
Dr.Salmaini Yeli,MAg beserta pembantu Dekan I.Drs. Ali Akbar, MIs, PD
II. H. Zailani MAg,dan PD III. Dr.H. Abd Wahid MUs.
4. Al-Mukarram Dr. H. Abd Wahid, M.Us dan Dr. Afrizal Nur, SThI, MIS.
Yang telah membimbing penulis dalam menulis Skripsi ini mulai dari awal
hingga selesainya Skripsi ini, semoga menjadi amal jariyah baginya.
5. Terimakasih kepada Penguji Ujian Munaqasah Skripsi ini, Ketua Drs.Ali
Akbar, MIS, Penguji I. Dr. H. Masyhuri Putra Lc. MA. Penguji II. Dr. H.
Hidayatullah Lc dan Sekretaris Drs. Kaizal Bay.M.Is.
6. Yang Terhormat Ketua Jurusan Dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits
Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Makasih ya.
7. Yang Terhormat Penasihat Akademik (PA) Bunda Khairiah MAg,
terimakasih atas bimbingannya selama 5 tahun ini.
8. Yang mulia dan semoga dimuliakan Allah swt, Bapak dan Ibu Dosen yang
dengan iklas telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis. Sungguh
semua ini tidak akan pernah penulis lupakan, semoga ilmu ini selalu
bermanfaat Amin.
9. Selanjutnya wabil khusus buat teman sekaligus sebagai saudara penulis
yang tak terlupakan, kebersamaan bersama kalian Hasanal Bulkiah,
Wartawan RiauPos ,Abdul Malik Al-Munir, Saleh Lubis, Nina Karlina,
Jamaliah Idrus, Yuli Gusmawati, Pebriansyah, Mazwin, Muklas Adp, M
Ihsan Siregar, dan teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu.
10. Kepada orang-orang yang turut andil dengan penulisan Skripsi ini, yang
telah kuanggap seperti orang tua angkatku Ust. Masari SH, dan Kel.
Mas’ud SPd.I, dan kel, Drs. Saleh dan Kel, Drs.H. Syuaib Syam MA dan
Kel,
11. Begitu juga dengan Abang Angkat ku, Bang Bustami Ramzi SPd dan Kel
yang sekarang sebagai Panwaslu Kota Pekanbaru Devisi Pengawasan dan
pencegahan sekaligus sebagai wartawan senior di Pekanbaru pos, Bang
Syariful Amri Purba, SH, Caleg DPRD Kota Pku 2014, Bang Muhardi
yang di Prum Griya Idaman ada kesan tersendiri yang tak bisa ku lupakan
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di Malam itu. Bang Very, yang di CV Karya Bersama, Bang Rico Nova,
yang  membantu skripsi ini, Bang Alwizar S.Ag kepala Pustaka FU, Bang
M.Khairi SE dan Kak Daryati di Kasubag FU.dan kepada orang-orang
yang banyak memberi sumbangsih kepada penulis.
12. Yang tidak penulis lupakan, Adik-adik tingkat, yang berjuang di Gerakan
Mahasiswa Peduli-Fakultas Ushuluddin. Parluhutan, Anton, Bustomi
Paisal Hsb, Abd Malik, Ahmad Zulkhoir Lubis, Nanda, M.Sukri, Sabbih,
Sahnan, Ismail Pane, Sofa, Usman, Nasrul, Zaki, Wahyudi Hidayat Dan
Lain-Lain.
13. Kemudian rasa terimakasih ku yang sedalam-dalamnya kepada Eva Faniati
seorang gadis yang begitu setia mencintaiku dan menerima ku apa adanya,
Semoga hubungan kita selalu baik dan abadi ya hehehe.
14. Yang tidak pernah penulis lupakan teman baik sekaligus adek angkat
penulis Berlianto, Akri wahyudi,Ari, Tika Amelia yang sama-sama tinggal
di Prum Gria panam. Dan Syafrizal Johan SE, Ulil Amri Part II Dan lain-
lain.
15. Tak ketinggalan keluarga besar penulis di Selatpanjang, Kab. Meranti ,
Pak Cik, Makcik, Mak usu, Kak lung, Kak ina, Bg Andus, Kak Awe, Bg
Andi, Wira, Dian Kurnia Sari, S.Pd,Yana dan seluruh sedare mare yang
ade di sanelah yeee banyak betol yang tak dapat di sebut satu persatu di
sini.
Penulis menyadari sebagai manusia mungkin banyak melakukan kesalahan
atau kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, oleh karena itu melalui tulisan ini
penulis Mohon Maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirnya semoga karya yang
singkat ini dapat berguna bagi kehalayak ramai, dan sebagai ladang amal untuk
penulis juga Amin.
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